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MUHYIDDIN diiringi Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Profesor'Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak pada majlis
perasmian Sambutan Ulang Tahun·Hari Pengasasan UUM ke· 27, di Sintok semalam.
UPM, pemimpinpelajar
kena bincang secarabaik
diKolejMatrikulasiKedahdi
sini, semalam.
Beliau mengulaskekeco-
hanyangberlakuketikaban-
tahankeputusanpemilihan
MPP sesi/2010/2011UPM,
keImarinyangmenyebabkan
tiga pelajar dan tiga kaki-
tangankeselamatanuniver-
siti itu cedera.
Dalamkejadianitu, lebih
60pelajarPro-Mahasiswadi-
laporkan merempuhpintu
kacadi bangunanpentadbi-
ranuniversitihinggapecah.
Muhyiddinberkata,masa-
lah itu tidakbolehdibiarkan
berlarutankeranabolehme-
nimbulkanperasaankurang
senang antara pelajar de-
nganpentadbiranuniversiti.
"Jangandia bolehtimbul-
kanperasaankurangsenang
hati dan akhirnya keadaan
tidak stabildi kampus... ini
kita nak elakkanjadi saya
seru kedua-duapihak·kalau
adaperbincangandibuatatas
dasarmusyawarahuntukke-
baikanbersarna,"katailya.
Ditanya mengenaitinda-
kan yangmungkin diambil
lehmembanturusanpenga-
jian dankebajikanpelajar.
"Padaperingkatuniversi-
ti, ada aturan kempendan
prosespemilihandankalau.
itu dipatuhi saya tak fikir
akantercetusmasalahseper-
ti apayangberlakudiUPM.
"Itu yang kita nak elak-
kan...ia akanberigambaran
takbaikkalauadaperistiwa
sebegitu.Pentadbiran Hal
Ehwal Pelajarbolehberbin-
cangdenganpimpinanpela-
jar dan selesaikanmasalah
itu secarabaik,"katanyase-
lepas'merasmikanProgram
MatrikulasiBersarnaMasya-
rakatPeringkatKebangsaan
" Padaperingkat
universiti,adoaturan
kempendonproses
pemilihandonka/au
itu dipatuhisoya
tak tikirtercetus
masa/ah"
MuhyiddinYassin
Timb%n Perdono Menter;
Oleh Azmi Md Deros dan Siti
Fatimah Mohamed Anwar
bhnews@bharian.com.my
TPM mahuisupemilihandiselesaisegeraelakkrisisberlarutan
terhadappelajarterbabit,be-
liau menyerahkanperkara
itu kepada pengurusan
UPM.
Mengenaidakwaanadapi-
hak luar yang menjadida-
lang di sebalik kekecohan
itu, Muhyiddin berkata,pe-
lajar universitisentiasater-
dedahkepadapandanganpel-
bagaipihak,sarnaadayang
baik atauyangburuk tetapi
ilf tidak sepatutnyamenye-
babkantimbulnyasituasiti-
daktenteram.
Dalam pada itu, Muhyid-
din menolakpandanganper-
golakanpolitikyangberlaku
diAsiaBaratakanberlakudi
Malaysia selain menyifat-
kannyasebagaisatuandaian
yimgtidakberpijakdi bumi
nyata dan tidak bersandar
padadalilkukuh.
"Sayasedihdengananda-
ian itu, politik di Malaysia
sarnasekaliberbezadengan
Asia Barat keranakerajaan
hari ini adalahkerajaandi-
pilih rakyat dalamsuasana
pilihanrayademokratikdan
kompetitif,"katanya.
C HANGLUN: Tan SriMuhyiddinYassinme-- ngarahkanUniversiti
Putra Malaysia (UPM) dan
pimpinanpelajarnyaberbin-
cangbagimenyelesaikanke-
kecohanyangtercetusketika
bantahanpemilihan Majlis
Perwakilan Pelajar (MPP),
kelmarin.
TimbalanPerdanaMenteri
berkata,penyelesaianperlu·
dicari segerabagimengelak
rasa tidak puashati antara
pelajar denganpentadbiran
universiti berlarutan, se-
dangkanpemilihanMPP ada-
lah prosesdemokrasiyang
diadakansetiaptahun.
"Saya harap pentadbiran
universitidanmahasiswasa-
rna-sarnamewujudkanhubu-
nganrapatdanbaik supaya
masalahseumparnaitutidak
berulang.Pemilihankampus
adalahuntukmemberipelu-
angdanruangbagimemilih
pemimpinmerekayangbo-
